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シャハト著作目録［1895-1936年）（上）
はしがき
以下に掲げる資料は，『シャハト著作目録」
口895-1936年〕（Verzeichnis Der Sehr if-
ten. Aufsatze und Reden von Dr. Hjalmar 
Schacht, Berlin 1937 /Druckerei der Rei-
chsbank）である。
筆者がこの資料の存在を知ったのは，最近
のヤルマール・シャハト（HjalmarSchacht) 
に関する研究書のおかけ、で，その巻末の文献
目録の欄には， 1937年までは，キール世界経
済研究所（KielerInstitut fir Weltwirtsch-
aft）所蔵のこの資料に拠っていることが明
記されていた 1)。
筆者は1988年度立教大学からテュービンゲ
ン大学への交換留学生として， 1988年7月～
1989年9月まで，西ドイツで研究に励む機会
を得た。その間， 1989年2月末～3月初， 7 
月末～8月初にかけて， 2度に渡り，筆者は
キーノレを訪れ，極めて短期間の滞在ながら，
キール世界経済研究所所蔵のシャハト関連文
献2）をコピー・収集してきた。その折，筆者
が最初に日を通したのがこの資料であること
は言うまでもない。
この資料は Reichsbankdruckとして自家
出版されたもので， 1895～1936年までのシャ
ハトの全著作・論文・演説を網羅しているが，
後述の如く，印刷物に限定され，政府宛報告
書，ライヒスパンクでの演説，また，閣議で
の発言などは一切含まれていない。さらに，
川瀬泰史
この資料が1937年に印刷されたとL、う事実技
に， 1937年以降のシャハトの著作・論文・演
説についての言及が欠けていることは言うま
でもな＼ ¥ 0 その意味で，この資料の存在意義
は限定的なものにならざるを得ないであろう。
にも拘らず，シャハトの全体像に迫る上で，
この資料の存在は無視出来ない重みを有して
L、るように思われる。ドイツ近現代経済史
（特にヴァイマル・ナチス期〉におけるシャ
ハトの歴史的役割の重要性を考慮するなら，
この資料の紹介がシャハト研究に対してのみ
ならず， ドイツ近現代経済史研究に対しても
少なからぬ貢献を成すことを筆者は確信する。
この資料は， 前文（Vorbemerkung), シ
ャハトの経歴（Lebensdaten），本文により構
成ぎれている。以下，前文とシャハトの経歴
のみ日本語訳し，本文は原文のまま掲載する。
1) Helmut Miiller, Die Zentγalba叫－EiM
Nebenregierung, Reichsbankprdsident均＇al-
mar Schacht als Politikeγ der Wei例arerRe-
publik, (Opladen, 1973), S. 134. 
2〕キール世界経済研究所図書館（DieBiblio-
thek des Instituts for Weltwirtschaft Kiel) 
には，シャハトの出版物77冊並びに，シャハト
の演説・論説の最も重要な部分が含まれているか
Heinz Pentzlin, Hjalmar Schacht-・Lebenund 
Wirken eineγ umstγittenen Persb'nlichkeit, 
(Berlin, 1980), S. 283.キール大学はシャハト
の郷土の大学（Heimatuniversitat）に当たり，
同大学の世界経済研究所が膨大なシャハト関連
瓦献を所有しているのはこうした事情によるL
のと思われる。キール世界経済研究所所蔵のシ
ヤハト関連文献については，別の機会に譲りた
L、。
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前文
本文が何らかの形で呈示している限り，こ
の目録にはシャハト博士の全著作・論文・演
説が含まれてし喝。演説の場合，出来るだけ
〔演説を】再現した印刷物が引用されるし，
そうしたものが手元にないなら，ライヒスパ
ンクの国民経済・統計局のファイルで、認めら
れたタイプのサンプルで記号Ms cタイプ印
書〉により表わされるし，さもなくば，完全
な本文が手元にない場合，新聞記事で言及さ
れる。 PDは自家版を意味する。論文は〔本
として〕出版されていない。著作は時期の次
に，つまり，その成立時期の後に呈示される。
中央政府宛報告，ライヒスパンクの総会で
の演説，ライヒスパンクの評議会や中央委員
会並ひ。にパーゼルの国際決済銀行での談話は
含まれていない。
ベルリン， 1937年1月22日
経歴
1877年 ティングレフ（シ eュレスヴィヒ〉で
1月22日に誕生。
1886/95年 ハムブルクのヨハンネウム高等
学校に通学。
1895/99年ベルリン，ミュンヒェン，ライ
プツィッヒ，パリ，キールでドイツ
語学と国民経済学を研究。
1899年 キールで哲学博士号授与。
1900年通商条約準備本部の助手。
1901年通商条約協会の事務局長。
1903年 ドレスデン銀行の国民経済局長。
1908年 ドレスデン銀行の取締役代理。
1914/15年 ブリュッセル総督府銀行部の金
融・通貨政策顧問。
1916年 ドイツ・ナチオナーノレ銀行の取締役。
1922年 ダノレムシュタット・ナチオナール合
同銀行の頭取。
1923年通貨委員。
1923/30年最初のライヒスパンクの総裁。
1930/33年外国でのキャンペーン。
1933年以来，ライヒスパンク総裁に復帰。
1934年以来，ライヒスパンク総裁と経済省業
務指導を兼任。
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Westdeutschland u. Italien mit Aus-
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Berlin 1900. 
in: PreuB. Jahrbiicher. Ed 103. 1901. 
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Bespr. von: Norway, Official Publication 
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for the Paris Exhibition 1900. Kristiania 
1900. 
in: PreuB. Jahrbiicher. Bd 103. 1901. 
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Handelspolitik des Deutschen Reiches 
vom Frankfurter Frieden bis zur Gege-
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〔Erschienohne Angabe des Verfas-
sers.] 
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Bespr. von: Karl Theodor von Inama-
Sternegg, Staatswissenschaftliche Abh-
andlungen. Leipzig 1903. 
in: Preuβ. Jahrbiicher. Bd 122. 1905. 
s. 154-155. 
Bespr. von : August Engel, Detaillisten-
fragen. M.-Gladbach 1905. 
iη：PreuB. Jahrbiicher. Bd 122. 1905. 
s. 156-157. 
Bespr. von: Felix Auerbach, Das Zei-
βwerk u. die Carl ZeiB-Stiftung in Jena. 
Jena 1903. 
in: Preuβ. Jahrbi.icher. Bd 122. 1905. 
S. 157-158. 
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s. 158-159. 
1906 
Les M付iodesd’exportation allemandes. 
in: Revue Economique Internationale. 
3. 1906. Vol. 2. S. 366-377. 
〔Erschienohne Angabe des V erfas-
sers.〕
Le Chili et les interets allemands. 
in : Revue Economique Internationale. 
3. 1906. Vol. 2. S. 592-600. 
[Erschien ohne Angabe des V erfas-
sers.] 
Les Cables t巴legraphiques.
in : Revue Economique Internationale. 
3. 1906. Vol. 3. S. 410-414. 
〔Erschienohne Angabe des Verfas-
sers.ユ
Der internationale Geld-und Wechsel-
markt 1905. 
in: Die Weltwirtschaft. Jg. 1. T. 1. 
1906. s. 158-172. 
1907 
Der internationale Geld-und Wechsel-
markt 1906. 
in: Die Weltwirtschaft. Jg. 2. T. 1. 
1907. s. 151-164. 
~－ Instruction industrielle technique aux 
Etats-U nis d’Amerique. 
1909 
in : Revue Econo立羽田 Internationale.
4. 1907. Vol. 1. S. 333-353. 
Kulturpolitische Grundsatze fir die 
Rassen-u. Missionsfragen. Berlin 1909.) 
in : Die Hilfe. 1909. Nr 50. 
Bespr. von : Georges Dioutrich, L’Expa-
nsion des Banques Allemandes a I'Etr-
anger. Paris 1909. 
in: Schmollers Jahrbuch. Jg. 33. 1909. 
s. 429-431. 
Elektrizitatswirtschaft. 
in: PreuB. Jahrbiicher. Bd 134. 1909. 
s. 84-114. 
1910 
Die Kapitalbescha妊ung fir koloniale 
Unternehmungen. Vortr. am 8.Okt. 1910. 
in: Verhandlungen des Deutschen Ko-
lonialkongresses 1910. Berlin 1910. S. 
1146-1166. 
1911 
Aufsteigender Halbmond. (Bespr. des 
gleichnamigen Buches von E. Jackh.) 
in: Die Hilfe. 1911. Nr 24. 
Bankstatistik. 
1912 
in : Die Statistik in Deutschland. G. v. 
Mayr als Ehrengabe dargebracht. Bd 
2. 1911. s. 510-528. 
Einrichtung, Betrieb und volkswirtsc・
haftliche Bedeutung der GroBbanken. 2 
Vortr・.Hannover: Helwing 1912. 67 S 8°
(Beitrage zur staats-u. rechtswissensc-
haftl. Fortbildung. H. 4.) 
Kulturpolitische Grunds註tzein der Ko- 1913 
lonialpolitik. (Bespr. von: P. Rohrbach, Neutiirkische Wirtschaftspolitik. (Bespr. 
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von: K. A. Schafer, Ziele und Wege fir 
die Jungtiirkische Wirtschaftspolitik.) 
in: Die Hilfe. 1913. Nr 42. 
Der wirtschaftliche Aufbau des Deuts-
ch巴nReiches unter Kaiser Wilhelm I. 
in: Marine Rundschau. 1913. S. 716-
740. 
〔Erschienohne Angabe ・ des V erfas-
sers.] 
Zur Finanzgeschichte des Ruhrkohlen-
Bergbaus. 
in: Schmollers Jahrbuch. Jg. 37. 1913. 
s. 1231-1269. 
Die wirtschaftlichen Krafte Deutschla-
nds. Hrsg. von der Dresdner Bank, 
Berlin. Berlin 1913: Reichsdr. 48 S. 8。
一2.Ausg. Berlin: Mittler 1914. 47 S. 
[Erschien ohne Angabe des Verfas-
sers.〕
Rede, gehalten in der ,,Urania zur 
U nsterblichkeit“. Berlin 1913. MS. 
Festrede bei der Hundertjahrfeier d巴r
Befreiungskriege in Zehlendorf am 1.
Mai 1913. 
in: Zehlendorfer Anzeiger. Nr 103 v. 
3. 5. 1913. 
1914 
Frankreichs Finanzmacht. 
in: Die Hilfe. 1914. Nr 41. 
1919 
Bolschewistische Aufiosung oder intern-
ationale Zusammenarbeit? 
in: Berliner Tageblatt. Nr 144. v. 2. 
4. 1919. 
1920 
Vom Staatsbankrott. Rede in einer 
Versammlung der Demokratischen Partei 
in Halle am 19. I. 1920. 
in: Saale Zeitung. Nr 30 v. 19. I. 
1920. Beiblatt. 
Wen tri的 derStaatsbankrott? 
in: Berliner Mittags-Zeitung. Vom 24. 
1. 1920. 
Staatsbankrott. Rede in Magdeburg. 
1921 
Bericht in: Magdeburger Zeitung. Vom 
28. 1. 1920. 
Kreditun ter lagen. 
1922 
in: Berliner Tageblatt. Nr 591 v. 23. 
12. 1921. 
Inflation, Geldmarkt und Diskontpolitik. 
in : Wiederaufbau in Europa. (Mane-
hester Guardian Commercial. Sonder-
nummer 11.) 1922. S. 734-735. 
1923 
(In der engl. Ausg. u. d. T.: The 
discount policy of the Reichsbank. S. 
689-690.) 
Die neue Wahrung. 
in: Vossische Zeitung. Nr 468 v. 3. 
10. 1923. 
Entwurf betreffs Errichtung einer Gold-
notenbank. 
in: Berliner Tageblatt. Nr 475 v. 10. 
10. 1923. 
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Die Goldnotenbank. Erlauterung zu Bericht in: Neue Zurcher Zeitung. 
vorstehendem Entwurf. Nr 1785 v. 19. 12. 1923. 
in: B色rlinerTageblatt. Nr 477 v. 1. 
10. 1923. 1924 
Red巴 am2. 11. 1923 in einer Sitzung 
des Hauptausschusses des Deutschen 
Industrie-und Handelstags. 
Bericht in: Der Tag. Nr 263 v. 23. l. 
1923. 
Ubergang zur Goldwahrung. (Mitteilun-
gen durch WTB an die Presse.〕
in: Vorwarts. Nr 556 v. 28. 1. 1923. 
Die d巴utscheWahrungspolitik. Auβeru・
ngen gegeniiber einem Vertreter des 
,,Sozialdemokratischer Parlamentsdi巴n・
st‘． 
in: Frankfurter Zeitung. Nr 924 v. 
13. 12. 1923. 
Der W eg zur Goldmark. (Rede in Ha-
mburg.〕
Bericht in: Frankfurter Zeitung. Nr 
932γ. 16. 12. 1923. 
Interview uber eine neue deutsche Gol・
dnotenbank. 
in: De Telegraaf, Amsterdam. Vom 
14. 12. 1923. 
Interview fir den ,,Observer＇‘iiber die 
Goldnotenbank. 
Auszug in : Berliner B6rsen-Courier. 
Nr 590 v. 17. 12. 1923. 
Die deutsche Wahrungsreform. (Vortr. 
in der statistischvolkswirtschaftlichen 
Gesellsιhaft des Kan tons Zurich.) 
Geleitwort 
fiir: Vossische Zeitung. Nr 1 v. I. 1. 
1924. 
Erklarungen vor dem 1.Sachverstandig-
enausschuB fir den Dawesplan in Paris 
am 2. I. 1924. 
Bericht in: Berliner Tageblatt. Nr 37 
V. 2. 1. 1924. 
Interview mit dem Berliner Vertreter 
des ,,Echo de Paris“． 
Bericht in: Berliner Tageblatt. Nr 49 
v. 29. 1. 1924. 
Wahrung und Landwirtschaft. Rede auf 
der Landwirtschaftl. Woche in Konigsb噂
erg am 7. 2. 1924. 
in: Georgine. Jg. 101. 1924. Nr 9. S. 
173-175. 
in : Konigsberger Allgemeine Zeitung. 
Nr 39 v. 8. 2. 1924. 
Vortrag vor dem HauptausschuB des 
Deutschen Industrie-u. Handelstags am 
13. 2. 1924. 
Bericht in: Verhandlungen des Deu-
tschen Industrie-u. Handelstags. H. 
24. 1924. s. 7. 
Interview 
fir: Echo de Paris. Vom 15. 2. 1924. 
Uber die Goldkreditbank. Rede im 
Hauptausschufl des Reichstags am 8. 3. 
1924. 
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in: Reichstag. 1. Wahlperiode 1920/24. 
Ausschuβf. d. Reichshaushalt. 294. 
Sitzung. S. 1-3, 8, 9. 
in: Berliner Tageblatt. Nr 117 v. s. 
3. 1924. 
Rede auf der・20. ordentlichen Hauptv-
ersammlung des V erbandes Sachsischer 
Industrieller am 9. April 1924. im Ver-
einshaus zu Dr己sden.o. 0. 1924. 16 S. 
8° PD. 
Rede im Reichswirtschaftsrat am 10. 4. 
1924 uber das Wahrungsproblem. 
in: Berliner Borsen-Courier. Nr 177 
v. 13. 4. 1924. 
Deut邑ιheWahrungspolitik . .&ede im Ha-
nsabund, Hamburg, am 25. 5. 1924. 
in : .:vlitteilungen des Hansabund巴sf. 
Gew合rbe,Handel u, Industrie. 1924. 
Nr 6. S. 5-7. 
in : Kundgebung des Hansabundes in 
Hamburg am 25. 5. 1924. (Hamburg 
1924.〕S.19-34. PD. 
Problems of th巴DawesReport. 
in: The Bankers Magazine. Vol. 109. 
1924. Nr 4. S. 553-557. 
deutsch in: Borse und Handel. 3, 1924. 
s. 448. 
Interview 
for: D巴utscheLa Plata Zcitung. Vom 
4. 6. 1924. 
Interγiew for ,,New York Herald-Tri-
bune“． 
Bericht in: Berliner Borsen-Courier. 
Nr 278 v. 16. 6. 1924. 
Bericht in: Neue Freie Presse. Wien. 
Vom 15. 6. 1924. 
U nterredung mit einem V ertreter der 
, Vossische Zeitung“uber das ,,New 
York Herald‘＇－Interγiew. 
in: Vossische Zeitung. Nr 283 v. 16. 
6. 1924. 
Auβerungen vor dem Auswartigen Aus-
schuβdes Reichstags am 16. 6. 1924. 
Bericht in : Berliner Biirsen-Courier. 
Nr 280 v. 17. 6. 1924. 
〔Inden Reichstagsdrucksachen nicht 
verii庄entlicht.〕
Ansprache am 26. 7. 1924. bei der Ein-
weihung des neuen Reichsbankgebaudes 
in Stettin. 
in: Pommersche Tagespost. Nr 176 v. 
27. 7. 1924. 
Uber die Finanzlage nach Ablehnung 
der Dawes-Gesetze. AuBerungen vor dem 
Auswartig巴nAusschuβd色S Reichstags 
am 2. 8. 1924. 
in: Berliner Borsen Zeitu日g.Nr 395 
v. 23. 8. 1924. 
〔Inden Reichstagsdrucksachen nicht 
verii仔entlicht.J
Interview 
fiir: La Tribuna Illustrata. Nr 208 v. 
31. 8. 1924. 
Unterredung mit dem Zuricher Korres-
pond号ntendes ,,Berlin巴rBorsきn-Cou-
ner“ 
in: Berliner Borsen-Courier. Nr 414 
v. 3. 9. 1924. 
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Interview 
for: Echo de Paris, Vom 9. 9. 1924. 
Ansprache anlaBlich des Ausscheidens 
von Vizeprasident v. Glasenapp am 28. 
10. 1924. 
Inhaltsangabe in : Festreden, geh. zu 
Ehren Sr. Exz. des Vizeprasidenten 
der Reichsbank. .v. Glasenapp anlaβ1. 
seines Ausscheidens aus dem Reichs-
bankdienst. (Berlin 1924.) S. 9. PD. 
Uber die wahrungspolitische Lage. Rede 
auf dem Schleswig-Holsteinischen Uni-
versitatstag in Kiel am I. 1. 1924. 
in: Kieler Zeitung. Nr 517 v. 2. 1. 
1924. 
Zwolf Monate demokratischer Politik. 
Rede am 3. 1. 1924 in Dessau. (Berlin 
1924: LitfaB.) 6 S. 4。〔Wahlflugblatt.〕
Ansprdche an die Beamtenschaft der 
Reichsbank am 4. 1. 1924. 
in: Nachrichtenblatt fir Reichsbank-
beamte. Jg. 12. 1924. Nr. 12. 
Rede in der Generalversammlung des 
Centralverbandes des Deutschen Bank-
u. Bankiergewerbes am 15. 12. 1924. 
1925 
in: Bank-Archiv. Jg. 24. 1924. Nr 6. 
s. 112-114. 
The new German Currency. Transl. 
from German by M. L. Jacobsen. 
in : European Currency and Finance. 
Commission of Gold and Silver Inq-
uiry, United States Senate. Ser. 9. 
Vol. I. Washington 1925. S. 199-204. 
Wahrung und Wirtschaft. Vortr. im 
Industrie-Club Diisseldorf, gehalten am 
8. 11. 1925. u. nachfolgende Tischrede 
von Bruno Bruhn. Als Stenogr. gedr. 
〔Mit4 Diagr.)(Diisseldorf 1925 : Bagel.) 
32 S. 8° PD. 
Organisation des Geldmarktes. Rede im 
Uberseeclub, Hamburg, am 27. 2. 1925. 
in : Hamburger Ubersee-Jahrbuch. 
1925. s. 81-94. 
Kapital-und Kreditversorgung der Deut-
schen Wirtschaft. Vortr. auf der auB-
erordentl. Mitgliederversammlung des 
Vereins Deutscher Maschinenbau-Anst-
alten am 19. 3. 1925 in Berlin. 
in : Maschinenbau. 4. 1925. S. 330-
331. 
Rede. gehalten im Kiinstlerhaus Miinchen 
am 3. 4. 1925. (Miinchen 1925.) 10 S. 
8。PD.
Ausfiihrungen in Aufwertungsausschuβ 
des Reichstags am 16. u. 19. 6. 1925. 
MS. 
〔Inden Reichstagsdrucksachen nicht 
veroffentlicht.〕
Ausfiihrungen im Volkswirtschaftl. Aus-
schuJ3 des Reichstags zur Frage der Re-
ntenbankkreditanstalt am 17. 6. 1925. 
MS. 
〔Inden Reichstagsdrucksachen nicht 
verりffentlicht.]
Rede, geh. auf der Tagung des Reichs-
verbandes der Deutschen Industrie in 
Koln a. Rh. am 25. 6. 1925. (Berlin 
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1925 : Reichsbank.) 2 BL 4 ° PD. 
auch in : Veroffentlichungen des Rei-
chsverbandes der Deutsch巴nIndustrie. 
28. 1925. s. 71-75. 
auch in: Wiirttembergische Industrie. 
Jg. 16. 1925. Nr 27. S. 609-612. 
Vortrag iiber W滋irungund Wirtschaf-
tspolitik vor hessischen Parlamentariern 
u. Vertretern der Wirtschaft in Darms-
tadt am 26. 6. 1925. 
Bericht in: Frankfurter Zeitung. Nr. 
471. v. 27. 6. 1925. 
Bericht in: Darmstadter Zeitung. Nr 
147 v. 27. 6. i925. 
Rede vor V ertretern der Pfalzischen 
Wirtschaft in Ludwigshafen am 8. 7. 
1925. 
Bericht in : Pfalzische Rundschau. Nr 
184 v. 9. 7. 1925. 
Weiherede bei der Einweihung des neu-
en Reichsbankgeb註udesin Frankfurt a. 
0. am. 18. Juli 1925. 
in: Nachrichtenblatt fir Reichsbank-
beamte. 1925. Nr 8. S. 127 128. 
Interview fir die ,,Financial Times“ 
iiber die Durchfiihrbarkeit des Dawesp・
lans. 
Notiz in: Berliner Bりrsen-Zeitung.
Nr 430 v. 14. 9. 1925. 
Begriiβungsrede auf dem VI. Allgemei-
nen Deutschen Bankiertag am 14. 9. 
1925. 
in: Verhandlungen des VI. Allg. Deu-
tschen Bankiertag巳Szu Berlin. Berlin : 
de Gruyter 1925. S. 16-18. 
Was erfordert unsere wahrungs-und 
wirtschaftspolitische Lage? (Berlin: Ze-
ntralverl. 1925.) 7 S.4 °〔Reichszentrale
fir Heimatdienst. Richtlinie Nr 108.) 
(Auszug aus einer Rede in Karlsruhe 
am 5. 10. 1925.) 
Uber <las Kreditproblem. Rede vor der 
Handelskammer Stuttgart am 7. 12. 
1925. 
in : Berliner Borsen-Zeitung. Nr 573 
v. 8. 12. 1925. 
Rede bei der Einweihungsfeier des Rei即
chsbankneubaues in Reutlingen am 8. 
12. 1925. 
in : Reutlinger Gen巴ral-Anzeiger.Nr 
289 v. 9. 12. 1925. 
Amerikanische Eindriicke. Vortr・.， geh. 
auf Einladung der Industrie-u. Handels-
kammer zu Berlin im Borsensaale zu 
Berlin, den 10. 12. 1925. (Berlin 1925.) 
12 S. 4° PD. 
auch in : Mitteilungen der Industrie-u. 
Handelskammer Berlin. Jg. 23. 1925. 
S. 1052-1057. 
Uber die deutsche Wirtschaftslage. Rede 
vor der Basler Statistisch-Volkswirtscha-
ftlichen Gesellschaft am 16. 12. 1925. 
Bericht in : National-eitung, Basel. 
Nr 589 v. 17. 12. 1925. 
Bericht in: Basler Nachrichten. Nr 
347 v. 17. 12. 1925. 
Deutschlands Wirtschaftslage. 
in: Frankfurter Zeitung. Nr 959 v. 
25. 12. 1925. 
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Deutsche Mittelmeerfahrt 1925 an Bord 
des D. ,,General San Martin“der Hugo 
Stinnes Linien.〔7Gedichte.] Als Hand-
schr. fir Freunde gedr. o. 0.〔1925.]6 
BI. 4° PD. 
1926 
Koch, Richard : Die Reichsgesetzgebung 
iiber Miinz-und Notenbankwesen. Tex咽
tausg. mit Anm. u. Sachreg. 7., vilig 
neubearb. Aufi. von Hjalmar Schacht. 
〔Nebst〕Erg.[1.] u. 2. Berlin, Leipzig : 
de Gruyter 1926-1934. XVI, 617 S. 8°-
Erg. 1. 1932. 144 S. -Erg. 2. 1934. 46 
S. (Guttentag’sche Sammlung deutscher 
Reichsgesetze. Nr 26. 26 a. 26 b.) 
Deutschland braucht Kolonien als Roh-
stoffquellen. 
in: Illustrierte Kolonialzeituhg. Jg. I. 
1926. Nr I. 
Vorwort 
zu : Lehfeldt. R. A. : Controlling the 
Output of Gold. London : General Pr. 
(1926). 
Eriiffnungs-u. SchluBansprache bei der 
Jubilaumsfeier der Reichsbank am 2. 1. 
1926. 
in : Bericht iiber die am 2. 2. 1926 
aus AnlaB des fiinfzigjahrigen Besteh-
ens der Reichsbank abgehaltene Jubi-
laumsfeier. (Berlin 1926 : Reichsbank.) 
S. 5 7: 27-28. PD. 
Rede vor der Deutschen Landwirtscha子
tsgesellschaft am 22. 2. 1926. MS. 
Neue Kolonialpulitik. Vortr. Gehalten 
253 
in . der Deutschen Kolonial-Gesellschaft 
am 24. 3. 1926. (Berlin 1926: Reichsba-
nk.) 30 S. 8° 
〔Auchin engl. Ubers. gedr.] PD. 
Landwirtschaft und Reichsbank. Vortr. 
auf der 56. Vollversammlung des Deu-
tschen Landwirtschaftsrates am. 7. 5. 
1926. 
in : Archiv des deutschen Landwirtsc・
haftsrates. Jg. 44. 1926. S. 135 139. 
La Situation economique de l' Allemagne. 
in : Revue de Gen色ve.1926. Juin. S. 
741-757. 
Presse und Wahrung. Geleitwort zur 
Hauptversammlung des Vereins Deut-
scher Zeitungsverleger in Kiiln vom 
25.-29. 6. 1926. 
in: Zeitungs-Verlag. Jg. 27. 1926. Nr 
26. (Festausg.) S. 9. 
Gesprache mit George S. Vierek. 
in: Neue Freie Presse, Wien. Nr 
22234. v. 8. 8. 1926; 22241 v. 16. s. 
1926; 22243 v. 17. 8. 1926. 
Stabilisierung der deutschen Wirtschaft. 
Vortr. im Rahmen der internationalen 
Hochschulkurse in Wien am 20./21. 9. 
1926. 
Bericht in: Neue Freie Presse, Wien. 
Nr 22278 v. 21. 9. 1926 ; 22279 v. 22. 
9. 1926. 
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Reichsbank.) 30 S. 8° PD. 
Vernehrnung巴nam 21. 10 u. 4. 12. 1926 
vor dern U nterausschu.B for Geld-, Kre-
dit-u. Finanzwesen des Ausschusses zur 
Untersuchung der Erzeugungs-u. Absa-
tzbedingungen der deutschen Wirtschaft. 
in : Die Reichsbank. Berlin : Mittler 
1929. S. 129-176. (Verhandlungen u. 
Berichte des Ausschusses zur U nter司
suchung... 5. U nterausschuβ．〕
Uber Paneuropa. Rede vor Gasten des 
Reichstagspr註sidentenLobe am 28. 10. 
1926. 
in: Berliner Borsen-Courier. Nr 505. 
V. 29. IQ. 1926. 
Au.Berungen im UnterausschuB des Rei-
chstags for Subventionsrna.Bnahrnen des 
Reichs am 20. 11. 1926. 
1927 
in : Reichstag. 3. Wahlperiode 1924/26. 
Ausschuβf. d. Reichshaushalt. Un-
terausschuβf. Subventionsrna.Bnahrn-
en. 3. Sitzung. 
Vorwort 
zu : Pai sh, George : Der W eg zur wir-
tschaftlichen Gesundung der Welt. 
(The Road to Prosperity, deutsch.) 
Berlin: Hobbing 1927. 
Die Stabilisierung der Mark. 〔Mit1 
Bild.] Stuttgart, B巴rlin.Leipzig : D巴ut-
sche Verl.-Anst. 1927. 193 S. 8° 
〔Engl.Ausg. u. d. T.：〕
The Stabilization of the Mark. [Mit 
1 Bild.] London: Allen & Unwin 
(1927). 247 s. 8。
[Bulgar. Ausg. u. d. T.：〕
Stabiliziraneto na markata. Prevede 
na Sv. Tosev. Sofija 1930: Chudofoik. 
172 S. 8° 
〔ItalienischeAnsg. u. d. T‘：〕
La Stabilizzazion巴 delMarco. Trad. e 
introd. di Stanislao G. Scalfati. Pref. 
di Alberto de' Stefani. Raccolta di 
studi a cura dell’Istituto di Politica 
di Politica Econornica e Finaziara della 
R. Universita di Roma. Milano: Tre-
ves 1931. XLIV, 270 S. 8° 
Ansprache vor dern 3. Giroverbandstag 
am 4. 2. 1927. 
in: Veroffentlichungen des Genossen-
schaftlichen Giroverbandes der Dres-
dner Bank. H. 6. 1927. S. 7-9. 
Der internationale Kapitalrnarkt. Vortr. 
vor der Handelskammer Luxemburg am 
17. 3. 1927. MS. 
Bericht in : Luxemburger Wort. Vom 
18. 3. 1927. 
Ansprache in der Festsitzung der Indu-
strie-u. Handelskammer zu Berlin anla-
.Bl. ihres 25 jahr. Bestehens am 29. 4. 
1927. 
in: Mitteilung巴nder Industrie-u. Ha-
ndelskammer zu Berlin. Jg. 25. 1927. 
Nr 9. S. 372-373. 
Ausfiihrungen vor dem 13. Ausschuβ 
(Rechtspflege) des Reichstags am 4. 5. 
1927 iiber die Gefahren d巴rAufwertu-
ngsbewegung. 
in: Reichstag. 3. Wahlperiode 1924/ 
27. 13. AusschuBくRechtspflege>. 138. 
Sitzung. 
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Interview uber die Borsenpanik. 
in: Berliner Lokal Anzeiger. Nr 226 
v. 14. 5. 1927. 
Wirtschaft und Presse. Vortr. in Hei-
delberg am 14. 5. 1927. 
in: Zeitungswissenschaft. Jg. 2. 1928. 
H. 12. s. 177-179. 
Rede am 25. 5. 1927. vor der Industrie-
u. Handelskammer in Stralsund. 
in: Stralsunder Tageblatt. Nr 122 v. 
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